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目   录 
Abstract 
In 2004, Chinese health food market experienced a lot, among it, lowering lipemia 
health food played an active role. The writer make analysis and research into the  
domestic market of lowering lipemia  health food ,and combining with the source of the 
enterprise ,put forward the sales strategy of its product SDF .And hoping it can be some  
reference for the enterprise  to enter the relevant market. 
This article is divided into three chapters. The first chapter reviews the 
situation of Chinese health food market in recent years. Elaborating the subject 
from three parts: the characteristic of Chinese health food itself ; the develop 
situation of Chinese health food and the characteristic of lowering lipemia 
health food. Then, the second part analyzes the consumer buying behavior 
from the consuming mode and the individual factor (including the society 
background , age and occupation );Describing the basic source of the 
enterprise; subdividing  the market of domestic lowering lipemia  health 
food and orienting the product.   In the third chapter, the writer explains the  
sales promotion mode of the product SDF from the 4C's perspective 
( Consumer needs and wants ; Cost ; Communication; Convenience) 
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表 1-1：  中国保健品行业发展状况一览表 
时期 阶段 厂家数 年产值 产品特点 
20 世纪 80 年代 兴起 不到 100 家 16 亿元 滋补为主 
20 世纪 80 年代末－
1995 年初 
旺盛 3000 多家 300 亿元 营养及祖传中草药 
1995 年初－ 
1997 年底 
衰落 不到 1000 家 100 亿元 中草药、生物制剂  
1998－至今 复兴 3000 多家 500 亿元  营养补冲剂 
资料来源：侯胜田：《保健品营销管理》，清华大学出版社，2003 年 5 月。 
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二．中国保健品剂型分布特点   
保健品的剂型与传统食品形态明显不同，多采用药品剂型，主要采取
胶囊、片剂、口服液、颗粒剂(冲剂)等剂型，具体见表 1-2： 
                    








































成人（大于 18 岁） 4.4 
儿童青少年 3.7 
其它 3.0 
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元以上的大型企业只占 1.45%；投资总额在 1亿元以下、5千万元以上的
中型企业占 38%；投资额在 5千万元以下、1百万元以上的企业占 6.66%，
投资额在 1百万元以下的小型企业占 41.39%；投资额不足 10 万元的作坊
式企业占 12.5%。这表明，我国保健品的生产企业中，中小企业占绝大多
数，成规模的企业较少。 





，2001 年保健品市场的年销售额只有 2000 年的一半，









巨头的安利公司，自 1999 年推出"纽崔莱"营养保健食品以来，已连续 4
                                                        















第一章  中国保健品市场发展状况 
年位居中国保健食品销量第一名。而在 2003 年中国保健品业 260 亿的总
销售收入中，安利（中国）保健食品的销售就占了近 1/6，高达 45 亿元。 
据统计，在 100 个购买保健食品的中国人中，大约有 15 人购买外资
（合资）品牌的。这个数字在未来几年里还将继续上升。据有关部门统计，
近 5年来，国外保健品在中国市场上的销售量每年均以 12%以上的速度增





售额也不会超过 15 亿元。2003 年，中国保健品市场的总规模约为 260 亿
元，还比不上中国 500 强企业前 15 名中的一个企业的年销售额。 而在
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了很好的经营效果的原因就是抓住了消费者的这种特点。比如，珠海天年







场的增长空间较大。2000 年全国保健品消费额为 500 亿元，仅占当年社
会总体消费品零售总额的 1.47%，这个比例水平相当于美国的 1/17，日本












                                                        
① 侯胜田：《保健品营销管理》，清华大学出版社，2003 年 5 月。 
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居首位。其中降血脂药占心血管病药物市场份额的 13%，1995 年至 1998
年，降血脂药的销量以 9%左右的速度增长。 2002 年全球最畅销的 200
种药品中，有 8 种是降血脂产品；全球销量排名第一第二的药品全是降血
脂药品，分别是辉瑞公司的 Lipitor(阿伐他汀)和默克公司的 Zocor(辛伐他













2．降脂保健品的应用情况     
随着人们生活水平的提高，食物结构发生很大变化，人口寿命显著延
长，高血脂症及与其相关的疾病发病率持续增加。同时人们自我保健意识
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